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此外，《永乐大典戏文三种》（1920 年叶恭绰从伦敦购回）于 1931 年由
古今小品书籍印行会刊行，天一阁抄本《录鬼簿》（附《录鬼簿续编》）于































































































































































































































































































































































































































































































康保成  可以说古代戏曲研究的希望在明天，在下一代。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
我们可能会注意到佛教、袄神、西域与戏曲的关系，但是外语不好，先天
不足，发现的问题照样解决不了。大师需要学贯中西，大师需要博大精深。 
从天时、地利、人和三个方面看都可以说希望在明天。首先，作“纯学
问”、搞“纯学术”研究在今天已成为可能，只要不发生大的战乱，今后“坐
冷板凳”仍不会受到指责。第二，当一些时髦的新方法成为来去匆匆的过客，
人们越发认识到科学研究的根基在于多读书，在于知识的积累和考据方法的应
用。第三，我们可以把自己所走过的弯路，告诫给下一代，让他们一起步，路
子就走得正一些。第四，新一代人知识面宽，外语基础好，不会轻易把自己限
制在狭小的范围内。具体而言，他们应该而且能够把戏曲中文学与艺术的因素
有机地结合起来进行研究。 
八十年代以来，古典文学研究在方法论上已从社会学的简单分析法转向文
化学的系统分析法。不仅文史哲应当打通，而且运用社会学、民俗学、宗教
学、文化人类学的成果和材料研究文学势在必行。戏曲研究在这方面起步虽
晚，但其体裁特点已经决定，戏剧文化的研究比起诗、文、小说，都有更辉煌
的前景。一些新的专著与论文，已传达出这个信息。 
所以，展望未来，我们应该充满信心。 
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